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 عودة إلى كتابة الأمازيغية
 –الطريق الصحيح من هنا  – 
 
 م.طيب. -سي حاج محند
 
ِٓ اٌٍَّّبد أْ الأِبى٠غ١خ لل أثطؤ ثٙب اٌَّ١و، وغ١و٘ب ِٓ اٌٍغبد اٌزٟ 
ٌُ رؾع ـ ٌَٛء ؽظٙب ـ ثمله وبف ِٓ الا٘زّبَ، ؽزٝ أّٚه اٌيِبْ أْ ٠َؾت 
 ػٍ١ٙب ثَبغ اٌؼفبء ٚإٌَ١بْ.
أم٘بٕٔب؛ ٌٕؼوف اٌّواؽً اٌزٟ ػٍٝ الأِبى٠غ١خ أْ  كػٛٔب ّٔوه ّو٠طب فٟ
لا ّه أْ ٘نا ٠مزعٟ ِٕب  …رمطؼٙب، ٌٍؾبق ثبٌٍغبد اٌَبئلح فٟ ػصؤب
. ٝ..اٌوعٛع اٌٝ فغو اٌزبه٠ـ؛ ؽ١ش أفند ٘نٖ اٌٍغخ رؾجٛ ثقطٛارٙب الأٌٚ
ّؤٔٙب ّؤْ غ١و٘ب ِٓ اٌٍغبد. ٚاما ِب أٌم١ٕب ٔظوح اٌٝ الأِبَ فَزجلٚ ٌٕب اٌَّبفخ 
ٍؼخ، فمل ٔصبة ثبٌن٘ٛي أٚ اٌلٚاه اما ِب رصٛهٔب اٌٛالغ رصٛها ؽم١م١ب، لل ّب
 رقٛه ِؼٗ ػيائّٕب، فٕزقٍٝ ػٓ اٌّْوٚع، ٌٚٔٛٝ ِلثو٠ٓ لا ٔؼمت.
أِب اما اٍزغّؼٕب لٛأب، ٚػملٔب اٌؼيَ ػٍٝ رؾلٞ اٌصؼبة، ِّٙب وٍفزٕب 
 ...!! ِٓ عٙل ٚٚلذ ِْٚمخ؛ فلا ثل ِٓ الأطلاق ؽ١ش رٛلفذ اٌَّ١وح
ػٍ١ٕب أٚلا أْ ٔفىو ٍِ١ب فٟ ٘نا اٌَئاي: وُ ٠ٍيَ ِٓ اٌٛلذ ؽزٝ رَزمو 
ٌىٟ   ؽوٚف (رفٕبؽ) ثْىٍٙب إٌٙبئٟ اٌلائك ثٙب، ٚوُ ٠ٍيِٕب ونٌه ِٓ اٌٛلذ
 ؟...٠زّىٓ اٌّغزّغ ِٓ اٍز١ؼبة ٘نٖ اٌؾوٚف
ٚلا أفبٌىُ ِقزٍف١ٓ الا فٟ رمل٠و إٌَٛاد  ...اٌغٛاة ٌل٠ىُ ِؼْو اٌمواء 
  ...!ٚ ثبٌّئبدثبٌؼْواد أ
ٚلا أػزمل أٔىُ رقبٌفٕٟٛٔ اما لٍذ: ِب ٘نا فٟ صبٌؼ الأِبى٠غ١خ فٟ 
 .!!ّٟء..
ٕٚ٘بن ػمجخ وؤكاء ٌ١ٌ ِٓ اًٌَٙ ـ اْ ٌُ ٠ىٓ ِٓ اٌّزؼنه ـ رقط١ٙب؛ رٍه 
ًٚ٘ فٟ الإِىبْ رْ١١ل  ...ٟ٘ أكٚاد اٌىزبثخ اٌزٟ لا رَزغٕٟ ػٕٙب أ٠خ ٌغخ
خ، ظاٌنٞ ٠ّىٕٗ أْ ٠قبغو ثؤِٛاي ثب٘ ِصبٔغ ٌصٕبػخ رٍه الأكٚاد ؟ ِٚٓ ما
فٟ صفمخ هثؾٙب ثً هأٍّبٌٙب غ١و ِعّْٛ؟ ثؾىُ ظ١ك اٌولؼخ اٌزٟ رغط١ٙب 
ٌٕمً: وً ّٟء ِّىٓ أِبَ الإهاكح اٌؾَٕخ، ٌٚٛ ػٍٝ ٍج١ً اٌزفبإي،  …اٌّج١ؼبد
 ...!!ٌىٕٗ رفبإي غّٛػ علا، لا ٠ّىٓ الاغّئٕبْ اٌ١ٗ
ٌَّلٚك؟ أ٘ٛ اٌزقٍٟ ػٓ اٌّْوٚع امْ أ٠ٓ اٌّقوط ِٓ ٘نا إٌفك اٌّظٍُ ا
 ؟       ...رّبِب ٚرٕزٟٙ اٌّْىٍخ
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ِب ٘نا ثؾً، ثً ٘ٛ ٘وٚة ِٓ اٌّْىً، ٚاٌؾ١بح روفط ِضً ٘نٖ  ...!ولا
الأٍبٌ١ت فٟ ِؼبٌغخ الأِٛه. ٚػٍ١ٗ ٌُ ٠جك ٍٜٛ أؽل اٌؾٍ١ٓ: اٌؾوف اٌلار١ٕٟ 
لا افز١به أٚ اٌؼوثٟ، ِٚغ مٌه فٍىً ِٓ اٌؾٍ١ٓ ِآفن ِٚ١ياد؛ فٍ١ٌ أِبِٕب ا
ٌَٕزؼوض ـ ٌٚٛ ثبلزعبة ـ ِآفن وً ؽً، ٌٕٚؾبٚي ألا  ...أفف اٌعوه٠ٓ
 َٕٔبق ٚهاء اٌؼبغفخ، ِب أِىٕٕب مٌه، ٌٕٚجلأ ثبٌؾوف اٌلار١ٕٟ.
 02ٌمل ٍجك أْ ْٔؤب ِمبلا ؽٛي اٌّٛظٛع ثغو٠لح اٌْوٚق ثزبه٠ـ 
ٚلل  »ِب٘ٛ اٌؾوف الأَٔت ٌىزبثخ الأِبى٠غ١خ« رؾذ ػٕٛاْ: 4002عٛاْ 
وظٕب ف١ٗ ٌٍّمبهٔخ ٚثْٟء ِٓ اٌزفص١ً، أزٙ١ٕب اٌٝ أْ اٌّآفن فٟ اٌؾوف رؼ
اٌلار١ٕٟ أوضو ثىض١و ِٓ اٌّآفن فٟ اٌؾوف اٌؼوثٟ. وّب إٔٔب ٌُ ٔؾػ ف١ٗ ثىً 
ِيا٠ب اٌؾوف اٌؼوثٟ، ثبٌَٕجخ ٌىزبثخ الأِبى٠غ١خ ٚ٘لفٕب ٕ٘ب أْ ٍَٔػ ِي٠لا ِٓ 
إٍّٔٙب، ٌٚٛ ثمله ِزٛاظغ،  اٌعٛء ػٍٝ ٘بر١ٓ إٌمطز١ٓ، ػَبٔب ٔىْٛ ثنٌه لل
 فٟ ارقبم اٌمواه اٌؾبٍُ اٌٍَ١ُ، ٚفٟ صبٌؼ الأِبى٠غ١خ.
ٌمل رؤول ٌل٠ٕب فٟ اٌّمبي اٌَبثك، أْ وزبثخ الأِبى٠غ١خ ثبٌؾوف اٌلار١ٕٟ لل 
٠جؼل٘ب اثؼبكا وج١وا ػٓ ؽم١مزٙب، ثؾ١ش ٠صؼت فّٙٙب، أٚ ٠زؼنه رّبِب فٟ وض١و 
ٍّ١خ اٌزٟ أعو٠ذ ثٙنا اٌصلك، ٚفٟ ظوٚف ِٓ الأؽ١بْ. ٚكٚٔىُ ٘نٖ اٌزغوثخ اٌؼ
٠ؼزو٠ٙب ّٟء ِٓ اٌزؾلٞ ث١ٓ ِٓ ٠وٜ اٌؾوف اٌلار١ٕٟ أَٔت ٌىزبثخ الأِبى٠غ١خ، 
 َٔت.٘ٛ الأٚث١ٓ ِٓ ٠وٜ أْ اٌؾوف اٌؼوثٟ 
ٚاٌزغوثخ ػجبهح ػٓ اِلاء ِمطٛػخ ّؼو٠خ ٌٍْبػو الأِبى٠غٟ: ٍٟ ِؾٕل 
خ، ٚاٌضبٟٔ لا ٠فُٙ ٍٜٛ ٚاِؾٕل، ػٍٝ ّقص١ٓ؛ أؽلّ٘ب لا ٠فُٙ الا اٌفؤَ١
. ٚ٘بٟ٘ مٞ اٌىزبثخ اٌؼوث١خ، فىبٔذ إٌز١غخ اٌزٟ أمٍ٘ذ صبؽت اٌؾوف اٌلار١ٕٟ
 :ثبٌؾوف اٌؼوثٟ
 ٠َب ٌْ َٛ ْػْل ا ٌَْقَلْع         اَ ِِّ ١ٓ اِصَلُّ ٚ ْ َغب ٌْ ُّٛس ْ     اَْثِو٠ْن ٠َوَّ اْ َغْو  َِ ْمٍَْغ    «   
٠َْغٍ١ِْل ا ٌْ َٛ ْػ َٛ اْع          ٌَز َْ ُوٚ ْ اَْهلَبْى      َْٔه َمْص َٛ فَّ ب َْ َٔ ّْ َٛ َماْع          
 صَ َّ طُّٛس ْ
َِ بَىاْي َٔطَّ َّ ْغ           اَْكَُٔغبْي اَْثِق١ْو      اَفُٛ ًْ اَهَّ ةِّ ٠َ ْٛ ٍَ ْغ            
 »  ْ صَ ُّ ْٛهس
ٔلاؽع ٕ٘ب أْ عّ١غ الأصٛاد لل وزجذ ػٍٝ ؽم١مزٙب، ِبػلا ؽوف١ٓ 
ِٚغ مٌه فٙٛ رغ١١و ظئ١ً علا، لا ٠ئكٞ اٌٝ أٞ  اصٕ١ٓ؛ ف١ّٙب ثؼط اٌزغ١١و،
) از َڤ َر َا َ)؛ ف١ٕطك ( ڤاٌزجبً، ٚاٌؾوفبْ ّ٘ب (ق) اٌنٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠ؼلي ٌ١صجؼ (
)؛ پثللا ِٓ (اهلبى): (هعً). ٚاٌضبٟٔ ٘ٛ (ة) اٌنٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠ؼلي ٌ١صجؼ (
اثق١و)؛ ٚاْ ) ثللا ِٓ (ير َخ َپ َا َ) ثللا ِٓ (اثو٠ن): (غو٠ك)، ٚونا (يذ َر َپ َا َف١ٕطك (
 خ...!!وبٔذ اٌىٍّخ ٚاظؾخ رّبَ اٌٛظٛػ ِبػلا إٌغّ
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 ٚ٘ب ٟ٘ مٞ وزبثخ اٌّمطٛػخ ثبٌؾوف اٌلار١ٕٟ.
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 ٚكٚٔىُ اٍزٕطبق اٌّمطٛػخ ثبٌؾوف اٌؼوثٟ:
َا ب ر ذ  َا رَّان  َا ل م ك  م هَََََََََََي ال و  د  َا ل ك د اََََََََََا مِّين  َا ت دُّون  َا ل ُموت َ
َن كَد ت و  كَّام  َن م  و  د اَََََََََََي ڤ م د  َا ل و او اَََََََََََل تس ُرون  َا ر  ڤ   َ از  َت م  ُتوت َ
َو  س اََََََََََم از ال  َن تَّم اَََََََََََا د  ُنڤ ال  َا ب ك ير  َت ُمور  ت َا ُفوس  َا رَّبِّ َي َ
فٍ١زؤٍِٙب ع١لا ِٓ ٠فُٙ الأِبى٠غ١خ، صُ ٌ١غت ثىً ٔيا٘خ ٚؽ١بك: ً٘ ٘نٖ 
 أِبى٠غ١خ ؽمب؟ ًٚ٘ ٠فّٙٙب اٌْ١ـ ٚاٌؼغٛى اٌٍناْ لا ٠فّٙبْ ٍٜٛ الأِبى٠غ١خ؟؟
ٌلار١ٕٟ ـ ٚلا ٔظٕٗ ىػّب ٘نا، ٚثبٌوغُ ِّب ٠يػّٗ اٌّزْجضْٛ ثبٌؾوف ا
ـ ثؤْ اكفبي ثؼط اٌزؼل٠لاد ػٍٝ اٌؾوف اٌلار١ٕٟ عل٠و ثؾً اٌّْىً ـ  بٔي٠ٙ
ثبٌوغُ ِٓ وً مٌه ٔزؾلاُ٘ أْ ٠غلٚا رّ١١يا ث١ٓ وٍّزٟ: ( اََىوَّب): ـ غلا ـ 
٘ىنا   ٔؼُ  !! )…AKKZAوَّب): ـ لجو ـ ػٕل وزبثزٙب ثبٌؾوف اٌلار١ٕٟ (ژ َٚ(اَ 
ٚاؽلح ٌىً ِٓ اٌىٍّز١ٓ اٌّقزٍفز١ٓ رّبَ الافزلاف. ِٚٓ مٌه أ٠عب: وٍّخ ص١غخ 
)، ٟٚ٘ ثؼ١لح وً اٌجؼل EUGAGGFA): ـ فْجخ إٌَّظ ـ ٚثبٌلار١ٕٟ (ا ف ڤَّاچ َ(
 ) ونٌه ٠زؼنه رؼٛ٠عٗ.گػٓ إٌطك اٌٍَ١ُ وّب ٔوٜ. ٚصُ ؽوف (
ب ) اٌزٟ لا ٠ّىٓ أثلا أكاإ٘ب أكاء صؾ١ؾچ ـ گژـ ٘نٖ ؽوٚف صلاصخ: (
ثبٌؾوف اٌلار١ٕٟ ِّٙب أكفً ػٍ١ٗ ِٓ رؼل٠لاد. ِٚؼٙب أ٠عب ؽوفبْ آفواْ 
 ثبٌؾوف اٌلار١ٕٟ . ). ٌىٓ ٌٙن٠ٓ ِمبثًپڤ ـ ّ٘ب: (
أِب ثبٌؾوف اٌؼوثٟ فبلأِو فٟ غب٠خ اٌٌَٙٛخ؛ ام ٠ىفٟ رؼل٠ً غف١ف 
٠لفً ػٍٝ اٌؾوف الأصٍٟ، ؽزٝ ٠ئكٞ اٌصٛد ثللخ ِزٕب٘١خ؛ لأْ ٘نٖ 
صً ٌؾوٚف ػوث١خ صُ (ٌ١ٕذ) ٌزَٕغُ ٚٔغّبد الأصٛاد وبٔذ فٟ الأ
 الأِبى٠غ١خ؛ فّٓ مٌه اٌىٍّبد اٌزبٌ١خ:
َرزقهَ=َا ر  ژ  ق ث  َ(َعدلَـَزـَإلىَ[َژ]َ).
َجزارَ=َا چ  زَّار  َ(َعدلَـَجَـَإلىَ[َچ]َ).
َكتبَ=َي گ  ث پ  َ(َعدلَـَكَـَإلىَ[َگ]َ).
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َا رَّپ ڤ  َ(َعدلَـَقَـَإلىَ[َڤ]َ).َربقةَ=
َعدلَـَبَـَإلىَ[َپ]َ).بدأَ=َي ـپ ذ اَ(َ
أِب و١ف١خ إٌطك اٌٍَ١ُ ثٙنٖ اٌؾوٚف اٌّؼلٌخ، فٙنا رٛظ١ؼ ٌٙب. ٚ٘ٛ    
 فٟ ِزٕبٚي وً أؽل، ٚٔوعٛ أْ ٔىْٛ ِٛفم١ٓ فٟ مٌه ٌٚٛ ثؼط اٌزٛف١ك.
وً الأصٛاد  بعض المصطلحات في كتابة الأمازيغية بحروف عربية:
ا ثؼط الأصٛاد اٌمٍ١ٍخ ثبلأِبى٠غ١خ ٠ّىٓ رصٛ٠و٘ب ثبٌؾوٚف اٌؼوث١خ، ِبػل
اٌزٟ ٠ّىٓ رصٛ٠و٘ب ثبكفبي رؼل٠ً غف١ف ػٍٝ ثؼط اٌؾوٚف؛ ٟٚ٘ فَّخ 
 ).ڤ )، (ق=پ )، (ة=گ )، (ن=چ = (ط )،ژفمػ: (ى= 
 ٚ٘نٖ و١ف١خ إٌطك اٌٍَ١ُ ثبٌؾوٚف اٌّؼلٌخ:
 غلا. :»اكََّز َا «َلجو؛ لأْ  :» اكََّژ َا «َظ}؛ ِضً:  = ٠ٕطك ثٗ ث١ٓ ؽوفٟ {ى،ژ
ٚالإفٛح  ث١ُٕٙ. :»ن َس َر َچ َ«ٞ}؛ ِضً  ٓ ؽوفٟ {ط،= ٠ٕطك ثٗ ث١چ 
 ث١ُٕٙ. :» ْٓ ٍَو َع َ«اٌْبٚ٠خ ٠ٕطمْٛ اٌؾوف ع١ّب ػٍٝ أصٍٗ؛ ف١مٌْٛٛ: 
 ٌؾُ. : »وم َسَُگ َا «َؿ}؛ ِضً:  = ٠ٕطك ث١ٓ ؽوفٟ {ن،گ 
 : غو٠ك.»يذ َر َپ َا «َ) ِضً V= ٠ٕطك ثٗ وّب ٠ٕطك اٌؾوف اٌلار١ٕٟ (پ 
 :» ع َڤَّش َا َ« اٌّصو٠١ٓ، ِضً: = ٠ٕطك ثٗ وّب ٠ٕطك ؽوف {ط} ػٕل ڤ 
 ثؼش.
 ثبلإظبفخ اٌٝ الإكغبَ لأكاء صٛد ِب، ٚ٘نا ّبئغ فٟ وً اٌٍغبد.
رٌ= اكغبَ ؽوف {د} فٟ ؽوف {ً}؛ ٠ٕطك ثّٙب وّب ٠ٕطك ؽوف 
 َٟٔ. : »وـسَُّـت َي َ«{د} ثٕٛاؽٟ لَٕط١ٕخ؛ ِضً: 
}؛ ٠ٕطك ثّٙب وّب ٠ٕطك ؽوف ُرِ= اكغبَ ؽوف {د} فٟ ؽوف {
 أوً. :»اتشََّـي َ«  ٔٛاؽٟ اٌصؾواء اٌغيائو٠خ، ِضً:{د} فٟ ثؼط 
ٚ٘ىنا ٠ّىٓ ٌلأِبى٠غ١خ ـ ثبٌؾوف اٌؼوثٟ ـ أْ رمزؾُ ػبٌُ اٌؾبٍٛة 
ٚالإٔزؤ١ذ ثقطٛاد صبثزخ ٍٚو٠ؼخ أ٠عب، كْٚ أٞ رؤف١و أٚ أزظبه، ٚثٙنا 
اٌؾوف فمػ ٠ّىٓ ٌىً ِٓ ٠ؼوف اٌؼوث١خ، ٌٚٛ ِؼوفخ ثَ١طخ، أْ ٠موأ 
 ...!!ٍ١ّخ، ٚفٟ أٞ ِىبْالأِبى٠غ١خ لواءح ٍ
ٚؽزٝ افٛإٔب اٌّغبهثخ رجٕٛا اٌؾوف اٌؼوثٟ ٌىزبثخ اٌٍْؾ١خ؛ ؽ١ش 
(٘نا فجو ِٓ ِصله ِٛصٛق).  روعّذ ِؼبٟٔ اٌموآْ اٌىو٠ُ اٌ١ٙب ثٙنا اٌؾوف.
ٚرغوثزٕب ٔؾٓ ثبٌغيائو لا رمً أّ٘١خ؛ ؽ١ش ٠ٛعل ِْوٚع ٌزوعّخ ِؼبٟٔ 
) ثفعً الله 4002/21/52ل اٌ١َٛ (اٌموآْ اٌىو٠ُ اٌٝ الأِبى٠غ١خ؛ ٚلل رُ ٌؾ
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رّذ روعّخ اٌموآْ وٍٗ)  5002/3/61(ثزبه٠ـ ) ؽيثب، 53روعّخ فَّخ ٚصلاص١ٓ(
ٚثبٌؾوف اٌؼوثٟ، ٌُٚ ٔصبكف لػ أ٠خ صؼٛثخ فٟ اٌىزبثخ، ثؼل أْ ٚفمٕب اٌٝ 
اٌؾً اٌّزّضً فٟ رؼل٠ً ثؼط اٌؾوٚف، وّب أّؤب. ِّٚب ىاك فٟ اٌٌَٙٛخ أْ 
ح ثبٌؾبٍٛة ٚٔؾٓ اٌ١َٛ َٔزؼٍّٗ ثىً اهر١بػ ٌىزبثخ اٌؾوٚف اٌّؼلٌخ ِزٛفو
 !! ...اٌزوعّخ
ٚلا ٔؼزمل أْ ٕ٘بن ٍج١لا أصٍؼ ِٓ ٘نا ٌلأِبى٠غ١خ، أِب ِٓ ٠صو ػٍٝ 
رجٕٟ غ١و ٘نا اٌؾوف، فٙٛ ـ فٟ ٔظؤب ػٍٝ الألً ـ لا ٠قٍٛ ِٓ اؽلٜ اصٕز١ٓ؛ 
بى٠غ١خ، اِب أٔٗ لا ٠لهن ثٛظٛػ اٌصؼٛثبد اٌغل٠خ اٌزٟ رؼزوض أطلاق الأِ
 ٚاِب أْ ٌٗ ؽَبٍ١خ ِفوغخ اىاء اٌؾوف اٌؼوثٟ.
  ٘نا، ٚ٠ْوفٕب أْ ٔؤفن ث١ل الأِبى٠غ١خ ٌٕغٍَٙب ثغبٔت ّم١مزٙب اٌؼوث١خ
%) ِٓ ِفوكارٙب ؽَت هأٞ 08اٌزٟ أفند ِٕٙب ؽٛاٌٟ صّبٔ١ٓ ثبٌّبئخ (
 ...!!اٌقجواء
ٌ ٔو٠ل أْ ٔواّ٘ب ِزؼبٔمز١ٓ فٟ عٍَخ ؽّ١ّ١خ هائؼخ اٌغّبي، رّلأ إٌف
     ...!!ثٙغخ ٍٚوٚها، ٚاٌمٍت هاؽخ ٚاغّئٕبٔب
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